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POSIBILIDADES OCUPACIONALES
DEL PSICOLOGO EN COLOMBIA
Con el propos ito de indicar la posi-
cion del Psicologo en comparacion con
los demas profesionales colombianos, se
fijaron tres objetivos:
1. Mercado actual del Psicologo ;
2. Posicion remunerativa comparada
con otras profesiones;
3. Proyecciones de ofcrt a y demanda
de Psicologos para el afio de 1970, igual-
mente en cornparacion con algunas pro-
fesiones.
EI estudio se baso en una encuesta
dirigida a la mayoria de los Psicologos
en ejercicio de la profesiou (80% de la
ofcrt a actual); en datos obtenidos en
entidades oficiales, establecimientos pu-
hlicos y empresas privadas, sobre sueldo
de profesionales, y en la investigacion
sobre recursos y requerimientos de per-
sonal de alto nivel, realizado por el Ins-
tituto Colombiano de Especializacion
Tecnica en el Exterior (Icetex).
Es eonveniente advertir que la inves-
tigacion dcl Icetex no es lllUy confiable,
sohre todo en 10 referente a la demanda,
por cuanto solo tuvo en cuenta los esta-
hlecimientos que emplean cincuenta 0
mas personas, y no se considero cl ejer-
cicio libre de la profesion, Ademas estos
datos fUCI"Onobtenidos por estimacioues
de los empleadores, cn las cuales no se
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puede confiar absolutamente, en lugar
de haberse realizado la investigacion
con base en los indices de desarrollo del
pais.
Se considera como ofcrt a todos los
univcrsitarios egresados de una Facul-
tad, Escuela 0 Instituto desde el afio
1920.
Se definio la demanda eomo el nume-
ro de empleos en los establecimientos
de 50 0 mas trabajadores y ademas ;
a) Trece Gobernaeiones y las Alcal-
dias de las ciudades capitales respecti-
vas;
b) Todos los establecimientos de edu-
cacion superior;
c) Las escuelas secundarias de 50 y
mas personas;
d) Los hospitales de 100 y mas camas.
1. Mercado actual del Psicologo,
Para el afio 1963 la ofcrt a era de 72
Peicologos y la demanda, tomada del
estudio del Icetex, de 73 empleados. Los
egresados de la Facultad de Psicologia
de la Universidad Nacional hasta di-
ciemhre de 1963 fueron 80, que si se
considera un aumento del 10% en la va-
cancia, la ofcrt a corresponde exactamen-
te a la demanda actual.
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2. Posicion remunerativa comparada
con otras profesiones.
La comparacion del nivel de remune-
racion de los Psicologos con otras pro-
fesiones solo puede hacerse en forma
exacta en las entidades oficiales, ya que
de los establecimientos publicos se obtu-
vieron datos imprecisos y redueidos, y
en las empresas privadas fue casi impo-
sible obtenerlos.
EI cuadro que aparece a continuacion
contiene el mimero de profesionales de
los Ministerios y Departamentos Admi-
nistrativos, y el promedio de sueldo










Asesores Econ6micos . ..
Ge61ogos .
Ingenieros Civiles . ..
Ingenieros Agronomos . ..
Ingenieros de Minas . ..
Ingenieros de Petroleos ... . ..
Ingenieros Forestales ... . ..
Medicos Cirujanos .. . ..
Medicos de Salud Publica .
Medicos Veterinarios ... . ..
Medicos Veterinarios de Salud Publica ...
Odont6logos ... ... ... ... . ..
Odont6logos de Salud Publica













































Como puede apreciarse, el promedio
mas alto, es el de asesores eoonomicos y
el mas bajo el de los odontologos.
Los Psicologos se encuentran alrede-
dol' del promedio total, y superiores a
los odontologos, los bacteriologos, los
medicos cirujanos, los sociologos y los
abogados.
En los establecimientos puhlicos el
promedio del sueldo mensual de los Psi-
colocos que trabajan tiempo completo
es de $ 3.794.73, los otros profesionales
tienen un sueldo inicial promedio de
$ 2.436.66 Y alcanzan un maximo de
$ 4.060.00, igualmente pOl' tiempo com-
pleto. Para la empresa privada el sueldo
promedio de los Psicelogos de tiempo
completo es de $ 2.816.67, los demas pro-
fesionales inician con una asignacion
mensual que Ilucnia entre $ 3.000.00 y
$ 3.500.00. (Este dato es muy inseguro,
pues la mayoria de las empresas consi-
deraron que 10 referente a salarios era
confidencial) .
EI cuadro siguiente muestra el salario
promedio mensual de los Psicologos se-
gun el lugar de trabajo, los campos de
ejercicio profesional y el tiempo diario
trabajado.
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LUGAR DE TRABAJO Y CAMPOS
DE EJECUCION PROFESIONAL
TIEMPO DIARIO DE TRABAJO
Medio tiempo Tiempo complete
$ $
Entidades oficiales ;.. ... . ..
Estahiecimientos puhlices ,. ..
Empresas privadas ,.. . ..
Psicolo gia Industrial .. . ..
Psicologia Pedagogics












NOTA: No Be tuvo en euenta el eiereicio Iibre de la profesi6n por ser un dato impreciso.
3. Proyecciones de oferta y demanda de Psicologos para el aiio de 1970, en
comparacion con otras profesiones.
DEMANDA DE PROFESIONALES PARA 1963 Y 1970
1 9 6 3 1 9 7 0
ESPECIALIDADES Cantidad 0/0 Can tid ad %
Arquitectos .. , ... .. , ... 642 5.06 1.052 5.15
Ingenieros Civiles ... . .. ... . .. 2.076 16.38 3.127 15.31
Ingenieros Electricistas ... . .... 304 2.40 541 2.65
Ingenieros Electronicos .. ... 162 1.28 329 1.61
Ingenieros Mecanicos ... ... .. . 493 3.89 936 4.58
Ingenieros de Petroleos , .. ... . 218 L71 269 1.32
Ingenieros Metahirgicos y de Minas .. .. 147 1.16 240 1.11
Ingenieros Industriales ... .. . . . 237 1.87 422 2.07
Ingenieros Agronomos .. , ... ... . ., 744 5.87 1.357 6.65
Ingenieros Quimicos y Quimicos ... 1.291 10.19 2.292 11.22
Ingenieros no agrupados antes ... 76 .60 124 .61
Agrimensores ... . .. . .. .. . ... 242 1.91 367 1.80
Ciencias Fisicas y Aplicadas , .. 55 .43 88 .43
Geologos ... ... ... .. . 162 1.28 209 1.02
Medicos Veterinarios , .. ·.. 325 2.56 473 2.32
Biologos y Naturalistas 44 .35 73 .36
Bacteridlogos ... ... 210 1.66 479 2.35
Odontologos , .. ... . .. ·.. 882 6.96 1.631 7.99
Dieteticos ... ... 20 .16 44 .22
Ahogados ... ... .. . ... . .. 3.157 24.91 4.349 .21.30
Economistas "... . .. . .. · .. 1.021 8.06 1.542 7.55
Sociologos ... . .. ... . .. .. . . .. 92 .72 112 .55
.Psicol~gos ... 73 .58 361 1.77
Tot~les . .. ... 12.673 100 20.417 100
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Segun los cuadros anteriores, Ia ma-
yor oferta para 1970 ee de abogados
(25.95% de la oferta total) y le siguen
en su orden medicos (14.79%), Inge-
nieros civiles (8.84%), economistas
(5.5810), odontdlogos (5.29%), arqui-
tectos (4.86%) y quimicos (4.51%). La
menor oferta es de Iicenciados en hu-
manidades (.04%), y en orden de menor
a mayor Ie aiguen, agrologos (.1810),
ingenieros de minas y metalurgia
(.20%), geologia y petrcleos (.22%),
geografos y sociologos (.26%), geologos
(.28%) y psicolegoa (.33%) de la oferta
total).
La oferta de Psicdlogos para 1970 que
fignra en Ia investigacion del Icetex,
parece que solo fue tomada de los egre-
sados de Ia Universidad Nacional (186
nersonas) , ya que Ia oferta calculada
para nosotros, exclusivamente para este
informe, teniendo en cuenta el porcen-
taje de mortalidad (54.1410) en la Uni-
versidad Nacional y (48.48%) en la Uni-
versidad Javeriana, es de 339, discrimi-
nada asi: Universidad Nacional, 185 y
Universidad Javeriana 154.
En cuanto a la demanda prevista para
1970 segun encuesta del Icetex, los pro--
fesionales que mas requiere el pais SOD
ahogados y los que menos, dieteticos,
biologos y naturalistas, La necesidad de
psicclogos (361) representa 1.77% de la
demand a total, superior a profesionales
en ciencias fisicas y aplicadas, geologos,
biologos y naturalistas, dieteticos, socio-
logos, ingenieros electronicos, ingenieros
de petroleos e ingenieros metahirgicos y
de minas.
En resumen, la remuneracion de los
psicclogos se encuentra al nivel de los
demas profesionalee, y la demanda es
superior a la oferta en las especialida-
des de psicologia industrial y educativa,
por tal razon aeria de gran importancia
que las Facultades de Psicologia del pais
se orientaran hacia estas especialidades,
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